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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﻮدات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻳﻜﻲ از ز
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه دراﻳﻦ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻮرد  0931ﻬﻤﻦ اﻟﻲ ﺑ 9831اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﻲ اﺳﻔﻨﺪ  6وﺿﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎﻻب 
ﻣﻴﻜﺮون ﺻﻮرت  03( و ﻋﺒﻮر از ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  CVPﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻴﻜﺎ ) 
 06ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ 
       ، airotatoR،   aozotorP ﻫﺎي  از ﺷﺎﺧﻪ ﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ ﺟﻨﺲ 2، 1، 1، 1، 1، 2، 01، 13، 11ﺷﺎﺧﻪ )  6ﺟﻨﺲ و 
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ (adilennA و arefiroP  ، adotameN، adargidraT،  acsulloM،  ahcirtortsaG  ،   adoporhtrA
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮﻛﺎن در ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ 7942ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ، ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآ  84ﺷﺎﺧﻪ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﻤﻌﻴﺖ دادﻧﺪ. درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ  6درﺻﺪ و ﻓﻮق رده ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  54
ﻴﺮ زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﻴﻜﻦ ﺗﻨﻮع ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ، 
  (. 50.0<p( وﻟﻴﻜﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ)  50.0>pﻣﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده ) 
  ﺗﻨﻮع –ﺗﺮاﻛﻢ  –ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  –زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  ﺷﺮﻗﻲ  94 52"ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻃﻮل  73 82"در ﻋﺮض در ﻣﺠﺎورت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  
ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ  73و دﻟﺘﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ دراﻫﺎي 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ  4ﺗﺎ  2و ﺑﻌﺮض  22ﻣﺘﺮ و ﺳﻄﺢ آﺑﻲ آن ﺑﻄﻮل  2/57ﻋﻤﻖ آن 
ﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و آﺑﻬﺎي ﻳﺎزده رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ و ﭼﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در اﺛﺮ ﭘﺴﺮوي آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ
  ﻓﺮﻋﻲ ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﻨﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
اﻳﻦ ﺗﺎﻻب در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺧﺘﺮي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ دو ﺑﺎرﻳﻜﻪ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ 
دروﻳﺸﺎن ، ﭘﺴﻴﺨﺎن ، ﺑﻬﻤﺒﺮ و ﭘﻴﺮﺑﺎزار از ﻛﻮه اﻟﺒﺮز و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻏﺎزﻳﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه 
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﻨﻪ و از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮﺳﺮ روﮔﺎه ، 
  ﭘﻴﺮﺑﺎزار روﮔﺎه ، ﻧﻬﻨﮓ روﮔﺎ, ، ﻛﻮﻟﻴﻮر روﮔﺎه و راﺳﺘﻪ ﺧﺎﻟﻪ آب ﺗﺎﻻب وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺷﻮد. 
رد ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﺳﺮﻋﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وا
ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻬﻤﺮاه آورده اﻧﺪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎﻻب ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در واﻗﻊ ﺗﻮده ﻫﺎي اﻧﺒﻮه ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺎﻻﺑﻲ 
رﺷﺪ اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﻲ ﻧﻲ  ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ ﺷﺪن ﺳﺮﻋﺖ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺷﺪه و ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن ﺑﺎﻋﺚ
  و ﻟﻮﺋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻲ ﺷﻮد ورود آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ اﻧﺤﺮاف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﻲ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﻻﺑﻲ آورده و زﻣﻴﻨﻬﺎي زراﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺣﺘﻲ ﺣﻴﻮاﻧ
ب ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ آب در درﻳﺎي ﺧﺰر دارد. ﺳﺒﺐ رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻮد. ﺣﺠﻢ آب و ﮔﺴﺘﺮه ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻ
ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ ذﺧﻴﺮه آﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻘﺎﻃﻲ از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺚ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ر از آب ﭘﻮﺷﻴﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺼﻮرت ﺧﺸﻜﻲ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از آب ﺑﻴﺮون اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺷﺪن درﻳﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ آﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
ﻻب ﺗﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺴﻤﺖ درﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﻨﺪ و از ﺳﺮﻋﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از رﺳﻮﺑﺎت آن در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎ
ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻒ ﺗﺎﻻب ﺑﺎﻻ آﻣﺪه و ﻋﻤﻖ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. وﻟﻲ ﺑﻬﻨﮕﺎم آرام ﺑﻮدن درﻳﺎ ﺑﺎ 
  اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ آب ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از آب ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻤﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺟﺰء آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ داﺧﻠﻲ ، ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎرور ﻧ
درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﻌﻬﺪه دارد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي 
، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮ ، ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي 
ﻠﻘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ اﻧﺮژي در آن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻏﺬاﻳﻴﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام از ﺣ
ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان واﺣﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ داﺷﺘﻪ و 
 ٣/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ
 
ﻳﺎ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ درﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ زﻧﺪه و ﻓﻌﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ و 
  در ﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻣﻮﺟﻮدات
در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪه راﻣﺴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﺗﺎﻻب ﻧﻴﺰ  2731ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺳﺎل 
ﺑﺨﺶ ﻏﺮب ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ و  -1ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه : .ن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻌﻨﻮا
ﺳﻴﺎه ﻛﺸﻴﻢ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ  -2ﺑﻮده اﻛﺜﺮﻳﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮآب ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﻻب 
ﺗﺎﻻب ﺑﻮده و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻛﺜﺮﻳﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي آن 
ﺎﺷﻴﻪ اي در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻪ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮده و رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور و ﺣ -3ﺷﻨﺎور و ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور و ﺣﺎﺷﻴﻪ اي زﻳﺎد ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻴﻌﻲ از  -4آن زﻳﺎد اﺳﺖ . 
  آن ﺷﺪه اﻧﺪ.
  
   در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻘﺶ  -1-1
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻛﻮﺳﻴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي دارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻧﺮژي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺳﻄﻮح 
ﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎﻻي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﻣ
  آﻧﻬﺎ از اﺟﺰاء داﺋﻢ آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  )5891,ylreppE dna ssoR(.ﺑﺮذﺧﺎﻳﺮآﺑﺰﻳﺎن دارﻧﺪ 
ﻻروي ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ، ﻏﺬاي ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺣﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ، ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪﺟﻨﺴﻬﺎي 
اوﻟﻴﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ، ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﺳﻄﻮح  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﻮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ  ﻣﻲ
ﺧﻮرﻧﺪ  ﻣﻲ را  اي ﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آب ، در ارﺗﺒﺎط
  .اﺳﺖ ﺪهﻛﻨﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷ و ﻧﻴﺰ ، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﻪ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   aozotorPو arecodalC،  adopepoC ،  airotatoRﺘﻮﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻜدر آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺎزﺷﺎن ﻣﺼﺮف ﻛﺮده و از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻫﺎ 
  (.  6731دﻓﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء دﻳﮕﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ) ﻣﺮﻋﺸﻲ ، 
ﺑﻪ زﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮرﮔﻴﺮ رﻓﺘﻪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﻮﻧﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ دﻓﻌﻲ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و ﻣﺮگ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در آﺑﻬﺎي ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﮔﺮ در 
ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار را ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﻫﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻳﻚ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﭘﺎي   ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺠﺪد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮاي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮ و ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﻨﺪ، زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﺋﻴﺪ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬاﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان  از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻫﻢ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤
 
 )4891  ,nroH dna namdloG( اﻋﻀﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن و ﮔﺮدان ﺗﻨﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  ﻮﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن،ﻠﻴﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎﭘ
اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ در ارﺗﺒﺎط و ﺑﺮ ﻫﻤﻜﻨﺶ ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ  
ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه و رﺷﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
  (.5002 ,draknuSﻓﻴﺰﻛﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ دارد )
ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺣﺠﻢ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ 
ﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ )و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ( در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد و ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺿﻌ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﺗﻲ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ و 
  (.4891 ,nroH dna namdloGﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ)
ﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ﻋﻮض ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮاواﻧﻲ ز
آب، ﻧﻮر، دﻣﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﺣﺮﻛﺎت آب و ﺳﺎﻳﺮ »ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ روي ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻛﻮ
ﭘﺎﻳﻴﻦ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و  HPﺳﺎﻛﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻳﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﻜﺎن 
  (.4891 ,enroH dna namloGدر آب ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ) وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
ﺷﻜﺎر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار، ﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺴﺒﺐ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﺷﻜﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻠﻮ ﻣﻮرﻓﻮز)ﭼﺮﺧﻪ رﻳﺨﺘﻲ( ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ و 
ﻊ اﻧﺪازه اﻳﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﺖ. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﻤﻮدي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي زﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻏﻠﺐ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي در ﺗﻮزﻳ
  (.4891 ,enroH dna namloGواﻛﻨﺸﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻜﺎرﺷﺪن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ)
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﻏﻠﺐ زﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻧﺘﻴﺠﻪ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺳﺮﻳﻌﻲ را ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و 
وﺿﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻮده آﺑﻲ داراي ﻧﻮﺳﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺟﺎﻣﻌﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
از ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  2ﻣﻴﻜﺮون)ﭘﺮوﺗﻮزا( ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 01ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ داراي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻲ از ﭼﻨﺪ 
ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﮔﺮدان ﺗﻨﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎﻛﻦ 
ﮔﻮﻧﻪ(.  02ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺑﺴﻴﺎري از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﻴﺶ از 
ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺮاواﻧﻲ،ﺟﻮاﻣﻊ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ا
و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧﻬﺎ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻮاﻣﻊ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻏﻠﺐ واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻌﻲ را ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 3002ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ زﻳﺮا اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي زﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ )ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ( ﻫﺴﺘﻨﺪ)
  (,nosretaP
 ٥/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ
 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب،  ﻲﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧزﺋﮔﺮوﻫﻬﺎي 
(، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺷﻜﺎر Hpﻧﻮر، ﺷﻴﻤﻲ آب ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه اﻛﺴﻴﮋن، ﺷﻮري، ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﺳﻤﻲ و
ر ﺳﻄﻮح ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻘﻂ د
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺷﻮري و اﻛﺴﻴﮋن( و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﻤﺎم اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آب 
و ﺑﻴﻮﻣﺎس  Hpدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت،   ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﻴﻠﻲ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
  (.,nosretaP 3002ﻲ( ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  )ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ aﺟﻠﺒﻜﻲ)ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي 
د. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺳﻄﺢ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮد  اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﻤﺪﺗﺎً ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻮﺗﻮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن داراي اﺛﺮاﺗﻲ روي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎص زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن
  (.9991 ,.la te grebllaTﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص ﮔﻮﻧﻪ اي واﻛﻨﺶ ﻫﺎي 
  (.,anizogoR 0002ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ)ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح 
در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع زﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ ﺑﺴﻴﺎر 
( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ درﺟﻪ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ 4891,zcadneS( و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، )la te neseppeJ., 2002ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ )
  ﺧﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺘﻌﺪﻟﻪ در ازاي راﺑﻄﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا رﺷﺪ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎر ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ زﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري، ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪ ﺣﺮارﺗﻲ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه( و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺷﻜﺎرﮔﺮي، رﻗﺎﺑﺖ و ﻏﻴﺮه دارد. 
ﺗﺮاﻛﻢ و ( 2991 ,nosdoDﺟﻮاﻣﻊ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي)
  (,rekruC 7991ﻣﺎﻫﻴﺎن و ورودي رﺳﻮﺑﺎت واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺑﺮﺧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن   
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﺎز ﺿﺮوري دارﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺴﻴﺎري ازﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در  ﺷﺎﺧﺺ
آب ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ داﻓﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ آﻧﻬﺎ 
رﻧﮓ ﺗﺨﻢ و ﺷﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﮔﺮدان را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ، ﺑﺎزو ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ 
 ﺗﻨﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮاه ﺑﺮ ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار  ﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ ﺟﻨﺴﻬﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦
 
ن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺳﺘﻮن آب اﺳﺖ. رﺷﺪ، ﺑﻘﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎ
  )5891 ,ylreppE dna ssoR(.ﺑﺴﺘﮕﻲ   دارد 
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ دوران 
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه   ﻲزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و رﺷﺪ ﺧﻮد را در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ. اﻛﺜﺮ
ﻛﻮﭼﻜﺸﺎن ﻏﺬاي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن)ﺳﻮف، ﺑﻴﮓ ﻫﺪ و...( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
دوران ﻻروي ﺧﻮد ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮز 
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻤﻲ از اﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن . ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﮔﺮدان ﺗﻨﺎن(   )1791 ,enodroG(.زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن و آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
  )1991,ssiawA(.   ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﻮاع زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ  در
رﺷﺪ ﺧﻮد را در آن ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي دارﻧﺪ. زﻳﺮا در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻄﺮز ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ `ﺘﻪ و ﺑﺨﻮﺑﻲ از آن ﺗﻐﺬﻳﻪ دوران ﻻروي ﺧﻮد ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺧﺘﻴﺎر داﺷ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . adopepoCو  arecodalCﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن از 
و  3891,.la te ebanataWروﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) 
ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو  surulficylac.B( . آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ  1991,ssiawA
ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وي ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء و رﺷﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ 
  ﻛﻪ از اﻳﻦ روﺗﻴﻔﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﻲ  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻏﻠﺐ ﻻرو درﭘﺮورش ﺑﺎﻻ ارزش ﺑﺎ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎده ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻨﺎن ﮔﺮدان  
 اﻧﺪازه ﺑﻮدن ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻻرو ﻣﻄﻠﻮب زﻧﺪه ﻏﺬاي ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﺗﻦ ﮔﺮدان ﻛﻪ
  .)9891 ,snezbuL (اﺳﺖ  آب ﺳﺘﻮن در آﻧﻬﺎ ﺑﻮدن ﺷﻨﺎور و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎً آﻧﻬﺎ، ﺗﺤﺮك
 52و دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ   6-8ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ  HPﻛﻨﻨﺪ.  ﺗﺤﻤﻞ را درﺟﻪ 13 ﺗﺎ 51 ﺑﻴﻦ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ 
 ﺑﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي در وﻟﻲ ﺑﻮده ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه از ﺗﻨﺎن ﮔﺮدان ﭼﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ. اﮔﺮ
 ﻳﺎ و ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﺎن ﮔﺮدان .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ را ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻴﻮﻣﺲ درﺻﺪ 03 از ﺑﻴﺶ و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ اﻫﻤﻴﺖ
 ارﺗﺒﺎط و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺸﺮات ﻻرو ﻗﺒﻴﻞ از ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و اوﻟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ
 ﻣﻲ ﺻﻮرت ﻏﺬا ﻛﺮدن ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ زﻳﺎدي ﺟﻬﺖ ﺗﻼﺷﻬﺎي اﻣﺮوزه  .) 3002 ,yovEeM dna    purtt.TS( ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﻗﺮار
 ﺗﻨﺎن ﮔﺮدان ﻫﻨﻮز . اﻣﺎ)7002,.la te oaciecnoC( ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺻﻨﻌﺖ در ﺗﻦ ﮔﺮدان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﺎ ﮔﻴﺮد
   .)6002 ,oromirA(. ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻔﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻻرو ﭘﺮورش در ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﺧﻮد اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ
 رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺳﻦ ﺑﺪن ﺳﺎﻳﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﺎن ﮔﺮدان زﻧﺪﮔﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت از ﺑﺴﻴﺎري
 ﻣﺮاﺣﻞ در ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪه .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺪاران اﻳﻦ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎﻻي و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺟﻨﺴﻲ
 ٧/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ
 
  silitacilPﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﺎن ﮔﺮدان ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻧﺪاران اﻳﻦ .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪار 3 ﺗﺎ 2 از زﻧﺪﮔﻲ اوﻟﻴﻪ
 sunoihcarBو ﺷﻮر آب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻرو آرﺗﻤﻴﺎ( ﺑﺮاي )ﺷﻮر آب ﻣﻴﮕﻮي و ﻧﺎﭘﻠﻲsunoihcarB  smrofidnutoRوsunoihcarB
 ﻫﻨﮕﺎم در ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻫﺎﻧﻲ اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﻨﺪ. زﻳﺮا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ آب آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي surolficylaC sunoihcarBو  snebuR
 ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ( و081 -022ﻣﻨﺎﺳﺐ ) اﻧﺪازه ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ آب ﺗﻨﺎن ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺖ. ﮔﺮدان 072-05ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻦ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺮوع
 آب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻروي آﻏﺎزﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮاي اﻳﺪه آل ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻫﺎﻧﻲ ﻻروي ﺳﺎﻳﺰ
 ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ آﻟﻲ از ﻣﻮاد ﻏﻨﻲ ﻏﺬاي ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻨﺎن ﮔﺮدان ( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ52-32) .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ
   .)6002 ,oromirA (ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻏﺬاي  sunoihcarBﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ازﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﻳﻜﻲ ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻮده و ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
  )3891,la te ebanataW dna 1991,ssiawA(.                                        ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﺑﺎﻻ دارد
ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﺎوي ﻋﻨﺎﺻﺮﻧﺎدر ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه 
ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻨﺴﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
   ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺜﻼ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ و ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
آﻧﺘﻦ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻫﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﻓﻮن ﺑﻮﺗﻪ زارﻫﺎ، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﺎﻛﻦ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﻧﺒﻮه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دارﻧﺪ. اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ )آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ( ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ا
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، دﻳﺘﺮﻳﺖ ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي وﻳﮋه اي ﻛﻪ 
روي ﭘﺎﻫﺎي ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻧﻬﺎ از آب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دو ﺧﺎﻧﻮاده از آﻧﻬﺎ درﻧﺪه و ﺷﻜﺎرﭼﻲ 
  .)8691 ,anithsruB(ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن رﻳﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ،زﻳﺎد اﺳﺖ. اﻳﻨﻬﺎ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي  
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮزادي و ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻠﻮغ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع آﻧﺘﻦ 
  .آﻧﻬﺎ اﻧﻮاع درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮدﺮﺳﺮان در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻴﺎن ﺑ
  
  ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ اﺟﺮاء  -1-2
  اﻫﺪاف  -1-2-1
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  6ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ وﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  -
 وﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي از ﻧﻈﺮﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ   -
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨
 
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ   -1-2-2
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺖ ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﺷﺎﻳﮕﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  9431ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از ﺳﺎل 
ﺑﺪﻋﻮت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ  2531ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺠﺎري آن و در ﺳﺎل 
ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. دﻛﺘﺮ ﻛﻨﺖ ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﺳﺎرا ﻛﻴﻤﺒﺎل ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣ
ﻛﻴﻤﺒﺎﻟﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪوﻧﻲ را ﺑﺮ روي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و از ﺷﻤﺎرش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي 
ﻧﺸﺎن دادن ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ و اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮازي 
ﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺻﻮﻟﻲ ﻧﺒﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ا
  ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك و ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻤﺎرش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ . 
دﻛﺘﺮ اﻳﻜﺎﺗﺮﻳﻨﺎ وﻻدﻳﻤﻴﺮ ﺳﻜﺎﻳﺎ و اﻳﻠﻨﺎ ﻛﻮراﺷﻮا ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻖ و 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ، 
 2ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ آن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ . آﻧﻬﺎ ﺑﻤﺪت  7531ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻣﺎه ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ را در ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ را ﻧﻴﺰ 
،  airotatoRن ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﺪار زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻏﺎﻟﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺑﻴﺎ
ﺑﻴﺶ  aozotorPو  airotatoR. آﻧﻬﺎ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي   aozotorPو  adopepoC،  arecodalC
در ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز آب و  adopepoCﻬﺎ رده از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش آﻧ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر  adiopolcyCﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺳﺘﻪ   adopepoCرﻛﻮد ﻧﺴﺒﻲ آن ﺑﻴﺶ از ﺷﺮق ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ رده 
ﺗﺎ  0531ﻛﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎﻻب را روﺗﻴﻔﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎل 
ﺳﺎزﻣﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ) ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن ( ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ را  ﻧﻴﺰ 4531
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد وﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ وﺳﻴﻊ و ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺼﻮرت ﺷﺎﺧﻪ ﻳﺎ راﺳﺘﻪ و 
  ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
ﺎم اول ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ وﻗﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﺴﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔ 7631در ﺳﺎل  
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
  را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﻮدات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ. 
 dna kicloH ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻓﺎﺋﻮ ) ﻧﻴﺰ ﭘﺮوژه اي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ  9631اﻟﻲ  8631در ﺳﺎل 
( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب را 2991,halO
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺰارﺷﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و ﺷﻴﻼﺗﻲ و راه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي 
ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب را  (2731 )ﻲ اﺣﻴﺎء ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اراﺋﻪ دادﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻼﺣ
 11ﺑﻤﺪت ﻳﻜﺴﺎل از ﻧﻈﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد. وي در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺧﻮد در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
 ٩/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ
 
 24ﺟﻨﺲ از ﭘﺮوﺗﻮزوآ ،  83ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ،  61ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن  18ﺟﻨﺲ و  69ﺷﺎﺧﻪ ، 
  ﺟﻨﺲ از روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ  . 
. ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5731اﻟﻲ  1731( ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  8731)  و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻼﺣﻲﺗﺤﻘ
  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ.  aozotorP و   airotatoRﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮل  ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ   ACIJﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ  ﮔﺮوه ژاﭘﻨﻲ   
اﻛﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻻب،  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﺎﻧﺪﻫﺎ، 
ﻃﺮﺣﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﻮده و راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﻴﻜﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي 
  (.  4002 ,.la te ,ACIJم ﻧﺸﺪ  )اﻧﺠﺎ
ﺑﺎ  0831اﻟﻲ  0731( ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ  8831ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
ﻧﻘﻄﻪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ  24در   SIGاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻏﺎﻟﺒﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ  atyhponayCﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﺧﻪ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  airotatoRﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺗﺎﻻب روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﺧﻪ 
 ﺖ . در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳ  adoporhtrAاز ﺷﺎﺧﻪ   adopepoCو ﭘﺲ از آن ﻓﻮق رده 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  6ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﺋﻮدراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ  
  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻬﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﺎﻻب از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
   
 2-1ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﺘﺮ ،  2-
 
و  2-1ﻤﺎره 
  ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
  . ﺷﺪه اﺳﺖ

























































راﻫﻲ  ﺳﻴﺎه در ﺳﻪ
دوراﻫﻲ ﭘﻴﺮﺑﺎ






















 ١١/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ
 
  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -2-3
 03ﻟﻴﺘﺮ آب در ﺳﻄﻞ ﻣﺪرج ﺟﻤﻊ آوري ﺳﭙﺲ آﻧﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرزﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺮ  03ﺑﺮا ي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻴﻜﺎ 
درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ  4ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﻜﺮون ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮده ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻼ
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه روش ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ -2-4
ﺳﻲ  5ﻣﺤﻔﻈﻪ  3ﺳﻲ ﺳﻲ ﻳﺎ  1ﻣﺤﻔﻈﻪ  5ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﻲ ﭘﺖ 
زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ از ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻮﺑﺪﻫﻲ  42ﺳﻲ ﭘﺲ از 
  ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﺠﻢ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪو در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
  n*                                                                                   v
  N=   ______________   
  c*                                                                             V 
  : ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﻟﻴﺘﺮ  N
  : ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻣﺤﻔﻈﻪ  n
  : ﺣﺠﻢ آب ﭘﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ v
  ﻴﻪ ) ﻗﺒﻞ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪن ( ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ: ﺣﺠﻢ آب اوﻟV
  ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻤﺎرش ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ : c
و  9891,ynoB 8791,aniroS ; 4891,adekI dna iromOﻛﻠﻴﻪ روﺷﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس روش 
   1791,nottirB dna ynaffiT    ; 4002,gnilraC;  :4002,yttiW;1002,llaHﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ; 3891,nesoaM ; 8791,nitnoP 1002,hcivoC dna porhT ; 4991, vonrimS dna yksnihcvorK
  
  ـ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري  -2-5
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، وارﻳﺎﻧﺲ ، اﻧﺤـﺮاف  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  
  از ﻣﻌﻴﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد زﻳﺮ :
  lecXEﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در راﻳﺎﻧﻪ وﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدار ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  -
.ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻧﻴﺰ از اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد ssps و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﻈﻴﺮ 
  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.          
   
 از ﺷﺎﺧﻪ 
ﺟﻨﺲ از  
ﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار 
 ﻳﺎ ﻛﻮﻣﻪ 
























ﺟﻨﺲ از 1، 
adilen ﺷﺎﺧﻪ 
اﻳﺪد در ﻟﻴﺘﺮ 
 در ﻟﻴﺘﺮ وﺟﻮ






ﺟﻨﺲ از 2و P
  ﻒ 
ﻋ 7942ﻲ ﺑﺎ
ﻋﺪد 865 ﺑﺎ
ده اﺳﺖ ) ﺷ
اﻳﺴﺘﺘﻮﻧﻲ در 
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ د
زﻳﺮ ﭘﻞ ﻏﺎزﻳﺎن  ﭘﺎ
 11ﺷﺎﺧﻪ )
ﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ










ﺟ 2،  orhtrA
ﺣﻨ 1،  meN
ﻲ دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫ
ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ه ﺳﻪ راﻫﻲ 
ﻛﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮ
ﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  
ﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ 










































 ٣١/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ
 
  
                                           
  ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3- 2ﺷﻜﻞ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮﻛﺎن در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در 
ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻪ و در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺳﻪ راﻫﻲ ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ( . ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﻚ ﭘ 3-3داده اﺳﺖ ) ﺷﻜﻞ
ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﭘﺲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮﻛﺎن ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ 
  راﻫﻲ ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء زﻣﺴﺘﺎن در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ . 


















































































  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺎي
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪا







































   
ﻧﺘﺎ -3-2
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  (.  3








ﻋﺪد در ﻟﻴﺘ 5
  ﺷﺪه
درﺻﺪ 6ﻮدا 

























78و  926ﺑﺎ  
  .(  3-5ﻞ 
ﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 رده ﻛﻮﭘﻪ ﭘ










  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ orP



















ﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎ







ﻜﺘﻮﻧﻲ را در ﻣ
 
ﻣﻴﺎﻧﮕ - 3-5ﻞ 
درﺻ 84ﺮﻫﺎ
 داده و ﺳﺎﻳﺮ 














ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗ
  




  (. 3-6
              
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦١
 
  ع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻨﻮ -3-4
ﺣﺪ اﻛﺜﺮ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه دو راﻫﻲ ﭘﻴﺮﺑﺎزار  1/19داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ ﺑﺎ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮﻛﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع  1/72ﺑﺎ 
  ( .  3-7ﺷﺎﻧﻦ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻦ ﺑﺮاي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -3- 7ﺷﻜﻞ



















 ٧١/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ
 
  ﻧﻜﺘﻮن در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼ -3-5  
  (. 3-8 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮﻛﺎن وﺟﻮد دارد ) ﺷﻜﻞ 
  
  
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻦ ﺑﺮاي و  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -3- 8ﺷﻜﻞ
  
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮ -3-6
و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻛﻞ ﺳﺎل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ  AVONAﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  (. 5=fd  286.22=F  000.giSﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ) 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  واﻟﻴﺲ  -ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  ( 50.0 <P اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. ) 
  )  000.0  = .giS         5 = fd       975.982 =erauqS-ihC(
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲﺑﺼﻮرت ﺟﻔﺘﻲ  از ﻧﻈﺮ  ذﻳﻞ  ﮔﺮوﻫﻬﺎيﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  وﻳﺘﻨﻲ  -ﻣﻦ و آزﻣﻮن 
)   ( arecodalC -airotatoR( )  adopepoC -airotatoR( )  airotatoR – aozotorPدار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد . )
(  ahcirtortsaG  –  aozotorP ( )  arecodalC– aozotorP( )arecodalC  – adotameN(  )adopepoC -arecodalC
( ) adopepoC  – aozotorP(  )adotameN  – airotatoR (    )  adotameN – aozotorP( ) ahcirtortsaG   – airotatoR)
  )ahcirtortsaG-adotameN( ) ahcirtortsaG -adopepoC( )  adotameN -adopepoC








































 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨١
 
  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -3-7 
و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﻞ ﺳﺎل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  AVONAﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  (. 5=fd  .2=F  20.giS  938داري را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ) 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ  واﻟﻴﺲ  -ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  ( 50.0 <P ﺗﺮاﻛﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. ) 
  )  200.0  = .giS         5 = fd       345.91 =erauqS-ihC(
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲﺗﺮاﺑﺼﻮرت ﺟﻔﺘﻲ  از ﻧﻈﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  وﻳﺘﻨﻲ  -ﻣﻦ و آزﻣﻮن 
  (  6،4( )5، 4( ) 4،3( )4،2( )1،4دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد . )
  
                  ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺼﻠﻲ زﺋ -3- 8
و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻠﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ  AVONAﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  (. 3=fd  468.1=F  441.giSدﻫﻨﺪ ) 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ اﺧﺘﻼف  واﻟﻴﺲ  -ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
   (50.0 <P ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. ) 
  751.0  = .giS        3 = fd  702.5 =erauqS-ihC(
  
   اﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮ -3 -9
  
و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻠﻜﺘﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  AVONAﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  (. 11=fd  094.2=F  210.giSدﻫﻨﺪ ) 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  واﻟﻴﺲ  -ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  ( 50.0 <P اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. ) 
  ) 700.0  = .giS        3 = fd  908.52 =erauqS-ihC(
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲﻲ  از ﻧﻈﺮ ﺑﺼﻮرت ﺟﻔﺘ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  وﻳﺘﻨﻲ  -ﻣﻦ و آزﻣﻮن 
) اردﻳﺒﻬﺸﺖ ، آﺑﺎن (  ) اردﻳﺒﻬﺸﺖ ، آذر (  ) اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ، دي (  ) اردﻳﺒﻬﺸﺖ ، ﺑﻬﻤﻦ ( آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد .
   ) ﺗﻴﺮ ، آﺑﺎن ( ) ﺗﻴﺮ ، دي ( ) ﻣﻬﺮ ، آﺑﺎن ( ) ﻣﻬﺮ ، آذر ( ) ﻣﻬﺮ ، دي ( ) آﺑﺎن ، اﺳﻔﻨﺪ ( ) آذر ، اﺳﻔﻨﺪ( )دي ، اﺳﻔﻨﺪ (
  
   ﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧ -3-01 
و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻠﻜﺘﻮن دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن  AVONAﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ    
  (. 5=fd  719.1=F  301.0 giSﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ ) 
 ٩١/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ
 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع  واﻟﻴﺲ  -ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  ( 50.0 <P اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. ) 
  ) 990.0  = .giS        5 = fd     662.9 =erauqS-ihC(
   
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻦ -3-11
ﻮﭘﻠﻜﺘﻮن درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ زﺋو آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﻨﻮع  AVONAﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  (. 11=fd   107.3=F  000.0 giSدﻫﻨﺪ ) 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع اﺧﺘﻼف  واﻟﻴﺲ  -ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  ( 50.0 <P ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. ) 
  ) 200.0  = .giS       11 = fd     979.82 =erauqS-ihC(
  ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي زﻳﺮ ﺑﺼﻮرت ﺟﻔﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ.ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  وﻳﺘﻨﻲ  -ﻣﻦ و آزﻣﻮن 
) ﻓﺮوردﻳﻦ ، آﺑﺎن ( ) ﻓﺮوردﻳﻦ ، آذر (  ) ﻓﺮوردﻳﻦ ، دي ( ) اردﻳﺒﻬﺸﺖ ، دي ( ) ﺗﻴﺮ ، آﺑﺎن (  ) ﺗﻴﺮ ، آذر (  ) ﺗﻴﺮ ، 
دي ( ) ﻣﺮداد ، آﺑﺎن ( ) ﻣﺮداد ، دي ( ) ﺷﻬﺮﻳﻮر ، آﺑﺎن (  ) ﺷﻬﺮﻳﻮر ، آذر (  ) ﺷﻬﺮﻳﻮر ، دي ( ) ﻣﻬﺮ ، آﺑﺎن ( ) ﻣﻬﺮ 
  ﻨﺪ ( ) آذر ، اﺳﻔﻨﺪ ( ) دي ، اﺳﻔﻨﺪ ( ، آذر ( ) ﻣﻬﺮ ، دي ( ) آﺑﺎن ، اﺳﻔ
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٢
 
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  -4 
  ﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦﻮﭘﻼﻧزﺋﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  -4-1
ﺟﻨﺲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در  06ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﺳﺖ . ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  (6831)و ﻫﻤﻜﺎران  و ﻣﻜﺎرﻣﻲ ( 2731)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻼﺣﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ را در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  69،  2731ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻓﻼﺣﻲ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﺳﺎل  4-1 ﺷﻤﺎره
ﺟﻨﺲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ  121ﺣﺪود  6731- 97ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  (6831)ﻧﻤﻮد. ﻣﻜﺎرﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻲ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ دوي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺴﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ. 





























































       ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺣﺎﺿﺮ
  11
     
  1
      2    
  13
      4    
  5
  2      1      1      1      1 
)ﺑﺮرﺳﻲ  3931ﻟﺒﺎﺳﭽﻲ 
  (0931
             5    
  5
          
)ﺑﺮرﺳﻲ  3931ﻣﻨﺼﻮري ، 
  ( 0931
              6       03      
  و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﻜﺎرﻣﻲ 
  ( 6831 )
    6731-97ﺑﺮرﺳﻲ 
  9      1     1      1      2      7    91      63  3      1      14   
  8      1     1      1      1      4    8     24     -      9      92     2731ﻓﻼﺣﻲ 
  
 4)   adoporhtrAﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ  01، airotatoRﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ 13،  aozotorPﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ  11در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺟﻨﺲ از 1، ahcirtortsaGﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ  2،  adocartsO(ﺟﻨﺲ  1و  adopepoCﺟﻨﺲ  5،  arecodalCﺟﻨﺲ از 
ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ  2و arefiroP  ﺣﻨﺲ از 1،  adotameNﺟﻨﺲ از  1، adargidraTﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ  1،  acsulloM
 24،  adotameNﺟﻨﺲ از  1،  aozotorPﺟﻨﺲ از  92،  2731ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻓﻼﺣﻲ در ﺳﺎل  adilennA
ﺟﻨﺲ ازﻫﺮ ﻛﺪام از  1،  adoczrtsOﺟﻨﺲ از  1، adopepoCﺟﻨﺲ از  4، arecodalCﺟﻨﺲ از  8،  airotatoRﺟﻨﺲ از 
ﺟﻨﺲ ﻫﻢ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  7و  adargidraT،  TarefiroP،  adilennA،   ahcirtortsaGﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ي 
 ١٢/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ
 
ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد. ﺣﺎل اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
  اﺳﺖ . 
ﺟﻨﺲ از 6ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ و  03در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  0931 ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺧﻮد در ﺳﺎل ( 3931) ﻣﻨﺼﻮري
ﺟﻨﺲ از آﻏﺎزﻳﺎن  51ﻧﻴﺰ  0931( ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﺳﺎل  3931)ﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺒﺎﺳﭽﻲﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ را ﺷﻨﺎ
  ﺟﻨﺲ از ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ را در ﺗﺎﻻب ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد. 5و 
ﺟﻨﺲ  14،  6731-97ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ( 6831و ﻫﻤﻜﺎران )  ﻣﻜﺎرﻣﻲ 
ﺟﻨﺲ از  1، airotatoRﺟﻨﺲ از  63،  ahcirtortsaGﺟﻨﺲ از  1،  adotameN ﺟﻨﺲ از 1( ،   aozotorPاز آﻏﺎزﻳﺎن ) 
ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺰ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﮔﺰارش  9و  adargidraTﺟﻨﺲ از 1،  adocartsOﺟﻨﺲ از  1،   arefiroP
   ﻧﺪ.ﻧﻤﻮد
)   adoporhtrAو  airotatoR،  aozotorPﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻼدوﺳﺮا و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از 
  وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  -4-2
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ راﻫﻲ  865ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺣﺪاﻗﻞ  
ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮﻛﺎن ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  7942ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﺳﺖ . ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ا 3831ﻛﻞ ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻋﺪد در  006ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺣﺪود  ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد 0731-0831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   (8831ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ) 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 1831ﻋﺪد در ﺳﺎل  0522ﺑﻪ ﺣﺪود  2731ﻟﻴﺘﺮ ﻃﻲ ﺳﺎل 
 6ﻓﻘﻂ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮﺑﺘﺪرﻳﺞ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﻛﻪ ﺧﻮد در ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻘﺶ دارد وﻟﻴﻜﻦ اﮔﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎﻻﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻛﻪ ﺟﺰو اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏﻨﻲ از ﻧﻈﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ) ﻛﺮﻛﺎن و ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ ( 
  ﺪ.ﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺷﻴﺐ ﻛﻤﻲ ﺗ
در  adopepoCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﺧﻪ   airotatoR( ﺷﺎﺧﻪ  8831ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
  0831–18درﺳﺎﻟﻬﺎي   airotatoRﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ  رده ﺑﻌﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ .
  4-1) ﺷﻜﻞ  داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  0051ﻓﺮاواﻧﻲ را درﺣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
از   arecodalCﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ   3731ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎل  052ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  . ( 4-2و 
ﻟﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و  8731ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎل  02ﺗﺎ  6731ﻳﻚ ﺳﻠﻮل در ﺳﺎل 
ﺑﻮده اﺳﺖ.    7731،   5731،   4731ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي    6731ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎل دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  
ر ﺳﺎﻟﻬﺎي  
ن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 




ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ د
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺰا
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در
( ﺑﺎ ا 2731-
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻛﺮﻛﺎن اﺳﺖ 
ﻪ ه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑ
 3731–67 
ﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
   ﻣﺨﺘﻠﻒ .
1831ه ﺳﺎﻟﻪ )
  (. 831
ﺗﺎﻻب ﻏﺮب 
در  0002 از 
ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ








ﺳﻠﻮل در ﻟﻴ 
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴ
  ده اﺳﺖ .
ﻛﻢ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
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 ٧٢/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ
 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -   4-6ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع  -4- 7ﺷﻜﻞ
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٢
 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺪورت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎ  aksozR dna koorB( 2591) 
ﻣﻴﮕﺮدد و ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺘﻴﻚ آﻟﻜﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻏﺬا ﻣﻴﺸﻮد و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي ﻓﻴﻠﺘﺮﻓﻴﺪرﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد و در ﻃﻲ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﻋﻤﻞ آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد 0931در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺧﻮد در ﺳﺎل ( 3931ﻣﻨﺼﻮري) 
ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ ﻋﻤﻖ آب ﻛﻢ اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﺮ آﻟﻲ وﺟﻮد دارد و اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ زﻳﺎد ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات 
ﺘﻠﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮدان ﺗﻨﺎن ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨوي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﻨﺪ. 
ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ و ﺳﭙﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي ﺗﺎﻻب ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  Hpو ﺗﺎﻻب ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
ﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان دﻣﺎي آب ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠ
 ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ اﻧﺪازﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدان ﺗﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﻛﺴﻴﮋن  Hpﻏﺮب و ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ  دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي ﺗﺎﻻب اﻳﺸﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮﻛﺎن و ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل HPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ  
ﻏﻴﺮﻣﻐﺬي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ، ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ، ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ، ridatkum dna suodreF،9002)
  .، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ ر وي رﺷﺪ زﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد HP
ز ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺷﺮوع ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ آﻏﺎ
  اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد.
ﺑﻮده و اﻳﻦ  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ ﻋﻤﻖ آب ﻛﻢ اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﺮ آﻟﻲ وﺟﻮد دارد و اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ زﻳﺎد
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﮔﺮدان ﺗﻨﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي در درﻳﺎ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. 
ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮدان ﺗﻨﺎن ﺑﺴﻴﺎر  7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ZIDLIYﺮرﺳﻲ ﺑ
  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﻴﺰ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮدان ﺗﻨﺎن  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻳﺎد ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮدان اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺳﺒﺐ ازد
  ﺗﻨﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﺟﺮﻳﺎن آرام آب و ﻳﻚ ﻧﻈﺎم  notsikgdoH )0791(
ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ازت، ﻓﺴﻔﺎت، ﺳﻮﻟﻔﺎت، آﻫﻦ و ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ از 
 81ﺮارت ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻴﺸﻮد. و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ درﺟﻪ ﺣ
 ٩٢/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ
 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ و ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب 
 Hpرﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮدان ﺗﻨﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﺮورش و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻻرو ﻛﻢ و اﻳﺴﺖ آﺑﻲ ﺧﻮب و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﺑﺮاي ﭘ 2OCﺑﺎﻻ ، 
( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 2731آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﻼﺣﻲ )
ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎﺑﻌﻲ از 
ارت آب ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ درﺟﻪ ﺣﺮ
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺪورت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎ  aksozR dna koorB( 2591)
ﺪرﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد و در ﻃﻲ ﻣﻴﮕﺮدد و ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺘﻴﻚ آﻟﻜﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻏﺬا ﻣﻴﺸﻮد و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي ﻓﻴﻠﺘﺮﻓﻴ
  اﻳﻦ ﻋﻤﻞ آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﺮدان ﺗﻨﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻣﺎ در ﻣﻮرد آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮاﻛﻪ آﻧﺘﻦ   
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ ﻓﺼﻞ  ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻫﺎ در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان
  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. 
، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن HPﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﺤﻠﻮل و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻣﻐﺬي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ، ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ، ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ، ridatkum dna suodreF،9002)
  .ﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ ر وي رﺷﺪ زﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد، اﻛﺴﻴ HP
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ  arefitoRدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ  smailiW( 6691)
ﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﺎزوﺋﺮ در ﻣﻴﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اروﭘﺎﻳﻲ در ا
  اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
و  sunoihcarBو  alletareKﻣﺜﻞ  mailliW( 6691و) hcaeB( 0691ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي روﺗﺎرﻳﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ )
ﻛﻪ  arhtrayloPو  sunoihcarBو  alletareKﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  arhtrayloP
داراي ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺟﻮاﻣﻊ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ 
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎدل ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﺗﺎﻻب 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، وﺟﻮد آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﻲ و ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻻب . در ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺗﺎﻻب ﻏﺮب از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻏﻴﺮه ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق  اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ و
( ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 7531ا ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺮوﻓﺴﻮر واﻻدﻳﻤﻴﺮﺳﻜﺎﻳﺎ )اﻟﺬﻛﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ر
 ﻫﺎي ﻓﻮق در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٣
 
ﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ در ﺗ sispoearunAو  arhtrayloP،  alletareK،  sunoihcarBﺟﻨﺲ ﻫﺎي  8731ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ و ﻓﻼﺣﻲ
ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ و ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﺗﺎﻻب اﺳﺖ و 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ (  8731)و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ  ﻓﻼﺣﻲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ. ﻣﺸﺎﻫﺪات
اﻛﺴﻴﮋن و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب ﺗﺎﻻب و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
 arhtrayloPو  sunoihcarBو  alletareKﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺧﺎص 
ان ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در ﺗﺎﻻب ﻟﻨﮕﻮر در ﺳﺎل ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ و ﺟﻨﺲ ﻫﺎي آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮ
   ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  9831
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻧﺒﻮه از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎرﻫﺎي وارده ﺑﻪ  ﻛﻠﻪ ﺧﻴﺰ، ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ آﺑﻲ، ﺳﺮاﺗﻮﻓﻴﻠﻮم، آزوﻻ و ﻻﻟﻪ ﻣﺮداﺑﻲ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ
ﺗﺎﻻب ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ ﺧﻼف اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ 
آب ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدن آب ﻣﻲ  Hpﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و ﻣﻴﺰان 
را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﻜﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ 
اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺒﻮﻫﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن و 
  (. 8731، و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ  ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم داﻧﺴﺖ )ﻓﻼﺣﻲ
( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮدان ﺗﻨﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ 7531ﻛﻮراﺷﻮوا )وﻻدﻳﻤﻴﺮﺳﻜﺎﻳﺎ و
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﺮاه آوردن ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ 
ﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﺮدان ﺗﻨﺎﻧﻲ درﺷﺖ ﺗﺮ را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤ
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ زﻳﺎد  airotatoRرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ آﺑﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. adopepoCﻣﻌﻤﻮﻻ  arecodalCﻛﻢ ﻛﻢ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  arecodalCﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
( ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و آﻏﺎزﻳﺎن را ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﺗﺎﻻب داﻧﺴﺘﻪ و )7531  وﻻدﻳﻤﻴﺮﺳﻜﺎﻳﺎ وﻛﻮراﺷﻮوا
ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎرﻳﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ زﻣﺎن از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ 
  ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ   ( 8731)  و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻓﻼﺣﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
در ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  2731ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ : ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺳﺎل 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ. در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ   از ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ arhtrayloPو  sispoearunA،  alletareK
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ  sunoihcarBو  sispoearunAو  arhtrayloP،  alletareKﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﺎﻻب ﻏﺮب 
در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  6731ﻧﺘﺎﻳﺞ در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺒﺎن ﻧﮋاد در ﺳﺎل 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ  sunoihcarBو  arhtrayloP،  alletareK،  sispoearunAﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب 
و  alletareKﺷﺪ.  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎ
 ١٣/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ
 
اﻟﻲ  3731ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ ، در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﻴﺰ ) arhtrayloPو  sunoihcarB
ﻓﺮاواﻧﻲ  3731در ﺳﺎل  sunoihcarB( ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻫﺎﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ 1831
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﮔﺰارش ﺷﺪه وﻟﻲ در  8731ﺗﺎ  3731از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺳﺎل   sispoearunAاش ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺟﻨﺲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪد  1831ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺠﺪدا در ﺳﺎل  1831ﺗﺎ  9731ﺳﺎل ﻫﺎي 
و  ateahcnySﺷﺪه اﺷﺖ. دو ﺟﻨﺲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه  1831اﻟﻲ  9731ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﻴﺰ از ﺳﺎل 
در اﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺎد ﺑﻮده اﻧﺪ. در اﻳﻦ  acrecocirT
از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪه در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺸﺘﻪ اﻣﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﻛﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.  acrecocirTﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻨﺲ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  ateahcnySدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ 
 ,elcariM dna artlOزﻣﺴﺘﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  ازateahcnyS ( ﺟﻨﺲ 2731ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻼﺣﻲ )
در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﻴﺮﺳﺪ  ateahcnySﺟﻨﺲ  arefublAﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎﻻب  2991
   در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل اﺳﺖ.  sispoearunAو ﺟﻨﺲ 
ﮔﺰارش  ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺎدﺤﺎظ ﺗﻌﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪات از ﻟ arecodalCدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  anioMو  amosonhpaiDو  animsoBﻧﺸﺪه ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺎل ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع و ﻫﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺮ زﻳﺎد ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ 
  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ 57-17ﺳﺎل ) 5در ﻃﻲ  ( 8731) و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖﻓﻼﺣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 airotatoRﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﺋ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺲ  alletareKو  sispoearunA،  arhtrayloPداراي ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻮده و ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
و  arhtrayloP،  sunoihcarBﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ ﻫﺎ دارا ﺑﻮده اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﻻب اﻳﻦ  sispoearunAاﻟﺒﺘﻪ وﺑﻮده  alletareK
  ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ. 
،  arhtrayloP،  alletareK( ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدان ﺗﻨﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ 9731در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻌﺒﺎن ﻧﮋاد )
 ainiliFو   alletareK،  sunoihcarBﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  sunoihcarBو   sispoearunA
  ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ.    sispoearunAو 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب از اﻳﺴﺖ آﺑﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  8731)  و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻓﻼﺣﻲ  
از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  3731ﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن  1731ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب از ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺷﻮري در ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎري از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل  4731ﺑﻮده وﻟﻲ در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ آب و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻮﺗﺎﻣﻮژن و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري ﻣﺠﺪدا ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  5731
ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ  5731در ﺳﺎل  airotatoRﻪ اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٣
 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮﻛﺎن ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﻗﺮار دارد دارا  ﺑﻮده اﺳﺖ.در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎدي
  اﺳﺖ.ﺑﻮده 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  alutsivﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﺗﺎﻻب  zciweikmadA )0991( aksnazoR dna akcanjohC- 
در ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ  airotatoRدر ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و  sunoihcarBﺑﻴﻮﻣﺎس 
 ﺑﻮده  در ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮﻳﺪ آن ateaknySﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  
  اﺳﺖ.
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و  sunoihcarBﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﺲ  ( 8731ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻼﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)  
در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، و ﺟﻨﺲ ﻫﺎﻳﻲ  alletareKو  sispoearunAﻣﺮداد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و رﺷﺪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﺑﻬﺎي ﺷﺎﻟﻴﺰاري دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  sinalhcuEو  alytsonoM،  enaceLﻧﻈﻴﺮ 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﺮداد ﻣﺎه داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮد و ﺟﻨﺲ  sunoihcarBﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در  sispoearunAدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺖ وﻟﻲ ﺟﻨﺲ   alletareK
  ﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را دارا ﺑﻮد.ﺷ
ﻛﺎﻣﻼ 6731ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺒﺎن ﻧﮋاد در ﺳﺎل  
ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد. ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺷﺎﻟﻴﺰاري ﭼﻨﺪان ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار آﺑﻬﺎي ﺷﺎﻟﻴﺰاري در 
    اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺣﻀﻮر اﻳﻦ enaceL و sinalcuEﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻟﻴﺰاري  (2731)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻼﺣﻲ در
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ورود آب از ﻧﻬﻨﮓ روﮔﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در 
ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ درآﺑﻜﻨﺎر ﺑﺮﺧﻲ 
ﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد زﻳﺮاﻛﻪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓenaceL  و sinalcuEﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺷﺎﻟﻴﺰاري ﻣﺜﻞ 
  ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ﺑﺮ روي ﺗﺎﻻﺑﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻳﻚ  1931و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل     reloS
در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ  arecodalCو  spolcyC،  sunoihcarBﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻬﻢ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ 
ﭼﻀﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا در اﻳﻦ  sunoihcarBداﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻨﺲ  
  آﺑﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. -ي ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ )ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰزﻣﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺣﺎو
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ) ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ ، ﻓﺎﺋﻮ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﻲ (ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي  airotatoRﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ 
 arecodalcﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ  arecodalcاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه  1731 ﻗﺒﻞ از
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  refitoRﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻮﺟﻮدات رﻳﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ  arecodalcﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
 ٣٣/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ
 
ﻣﻮﺟﻮدات درﺷﺖ ﺗﺮ ﻣﺜﻞ آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان ﻛﻢ ( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ 7531ﻛﻮراﺷﻮوا )ﻮر ﻛﻪ وﻻدﻳﻤﻴﺮﺳﻜﺎﻳﺎ وﻫﻤﺎﻧﻄ
  ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﺮدان ﺗﻨﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد.
. ﺟﻨﺴﻬﺎي در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻳﻚ ﭘﺮﻳﻮد ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺛﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻻﻳﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب و ﻫﻮاﻳﻲ و اﺛﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻳﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ا ﻼﻧﻜﺘﻮن ﭘ
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﺛﺮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﺮاﻛﻪ 
  ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺎد اﺳﺖ.
ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و  Hpراﺳﺘﻪ آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان در ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
( اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﻳﻴﺪ 2731ﻗﺮار دارد )ﻓﻼﺣﻲ،  5.8اﻟﻲ   5.7ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  Hpﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﺎ ﺗ
در آب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﺘﻦ  atyhponayCﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻧﻮع دﻣﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺸﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ 
اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮدان ﺗﻨﺎن از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ (. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ 2731ﺪ )ﻓﻼﺣﻲ، ﻧﺑﺮﺳﺮان ﻣﻲ ﮔﺮد
ﺗﻐﺬﻳﻪ دارﻧﺪ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﺪل ﻣﻲ ﮔﺮدد. آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮاﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ 
  .ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻘﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ
( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ راﺳﺘﻪ آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي 7531ﻛﻮراﺷﻮوا ) وﻻدﻳﻤﻴﺮﺳﻜﺎﻳﺎ و  
ﺑﺎز آب و رﻛﻮد ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﺶ از ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﺑﻴﺶ 
ﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﻛ )1991 ,halO dna kihcloH (از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﻓﻘﻂ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان در ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از 
ﺗﺎ  arecodalCدﺷﻮار ﻣﻲ ﺳﺎزد. اﺻﻮﻻ  arecodalCدﻻﻳﻞ آن اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﺮاي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و در دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ  52دﻣﺎي 
ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺟﻪ  Hpدر ﺷﻮري و  atyhponayCدﻳﮕﺮ از دﻻﻳﻞ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي 
ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان دﻳﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮﺑﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و 
ﺳﺒﺰآﺑﻲ رﺷﺘﻪ اي ﻛﻪ اﻛﺜﺮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﻏﺎﻟﺒﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰآﺑﻲ 
  رﺷﺘﻪ اي در ﺗﺎﻻب ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. 
آﺑﻲ اﻛﺜﺮﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺨﺖ -ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻣﺨﻠﻮط ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ، 9891ﻛﺮﻳﻮﭼﻜﻮوا )
ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ زﻳﺮا  arecodalCﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺳﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ دﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎﺷﺪ. وي ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ 
آﺑﻲ در آب زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻮارﺿﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﺣﻔﺮه  -ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰاز آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان 
ﻛﺎراﭘﺎس ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﺷﺪه ، ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ اي در ﺷﻜﻢ ﭘﺴﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
  ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٣
 
ﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. زﻳﺮاﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰآﺑﻲ آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان ﻛﺎﻫ4531زﻧﻜﻮﻳﭻ ) 
ﺳﺒﺰآﺑﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻪ ﻏﺬاي آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮا ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و ﻏﺬاﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده.
ﻳﻜﻢ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﻮاع آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻣﻴﺘﻮان در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﻳﺎﻓﺖ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز آب و رﻛﻮد ﻧﺴﺒﻲ آن در 
  راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺪورت آب ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي   aksozR dna koorB( 2591و ) )8591( gnillaT dna seworP
ﻛﺸﺎورزي و ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺪي ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد. 
ﻧﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي ﻛﺪورت ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺘﻴﻚ آﻟﻜﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﻣﻴﮕﺮد
ﺑﺮﺧﻲ از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮدن آب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ  )2591(feenabaSﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﻈﻴﺮ از ان ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ. اﻟﺒ arecodalCو  adopepoCﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
ﺎﻧﻊ از ﻋﻤﻞ اﻋﻀﺎء ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ارﮔﺎﻧﺴﻴﻢ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﺪورت آب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﻠﺖ در  volyR )  3691(رﻳﻠﻮف
  ﺑﺨﺸﻬﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ان ﮔﺮدﻳﺪه و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻦ اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ در آب ﻣﻴﮕﺮدد.
از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﻛﺮده و در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ  arecodalCﻛﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺣﺎﺿﺮ   
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. در ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺨﻢ اﻓﻲ ﭘﻴﻮم از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺗﻄﺒﻴﻖ  (  2731ﺣﻲ ) ﻓﻼدر ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎ ﺟﻨﺲ ﻛﻴﺪروس ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
دارد ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺑﻴﺎري اﻳﻦ ﻣﺰارع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  2731ﺷﺎﻟﻴﺰاري از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻴﺪروس وارد اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻛﺘﺮ ﻓﻼﺣﻲ در ﺳﺎل 
از راﺳﺘﻪ آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ  anolAو  surdyhCﺲ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺟﻨ amosonhpaiDﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎ ﺟﻨﺲ 
ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ  surdyhCدر ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺟﻨﺲ  amosonhpaiDﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺲ 
ﺟﻨﺲ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﺮاﻛﻪ 
  از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ وارد ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن آﺑﻴﺎري از ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. anolAو  surdyhC
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روﺳﻬﺎ، ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن و آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻴﺎه ﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ دﻟ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻛﺮﻛﺎن )ﻛﻮﻣﻪ آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ (آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
داراي ﻧﻴﺰارﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ آن اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻖ آب در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ 
  دﻟﻴﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ و ﺷﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ٥٣/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ
 
و اﻳﻦ ﺧﻮ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮدات رﻳﺰﺗﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان ﻛﻢ ﺑﻮده
( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ 7531ﻛﻮراﺷﻮوا ) ، ﺑﻮﻳﮋه ﮔﺮدان ﺗﻨﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ وﻻدﻳﻤﻴﺮﺳﻜﺎﻳﺎ و
  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮدات درﺷﺖ ﺗﺮ در آب ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﺮدان ﺗﻨﺎن ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ داردرزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ از  arecodalCﻮدﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ( ﺑﻴﺎن ﻧﻤ 8731) و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻓﻼﺣﻲ   
 از ) ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻴﻨﺪ( ﻛﻪ atailiCﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮده اﻧﺪ و  anidocraSﺟﺎي آن رده ﻫﺎي 
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎﻻب  arecodalC ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ 
  ﺰﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺗﺎﻻب ﺑﺎﺷﺪ.اﻧ
ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﺘﻦ ﺑﺮﺳﺮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻼدو ﺳﺮﻫﺎ در 
ﺴﻴﮋن و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار اﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و اﻧﺴﺎﻧﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي وارده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎه آزوﻻ و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن در ﺑﺮﺧﻲ 
  ﻣﻨﺎﻃﻖ، و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰآﺑﻲ ، از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎﺳﺖ.
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ  airotatoR( اﻋﻼم ﻛﺮد ﺷﺎﺧﻪ 8731) و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻓﻼﺣﻲ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﭼﺮاﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش آن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ 
  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮﻛﺎن اﺳﺖ  .ﻧﺘﺎﻳﺞ اي ﭘﺮوژه 
از راﺳﺘﻪ آﻧﺘﻦ  surdyhCﺟﺎﻧﺸﻴﻦ  amosonhpaiDدر اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎ ﺟﻨﺲ  اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
از ﻃﺮﻳﻖ  surdyhCﺑﺮﺳﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﭼﺮاﻛﻪ 
  آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ وارد ﺷﺪه و ﭘﺲ از آﺑﻴﺎري از ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد.
ﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ آﻏﺎزﻳﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي از ﺳﺎﻳ
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ آن ﻋﻤﻖ ﻛﻢ و اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺗﺎﻻب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ 
  ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد.
از آﻏﺎزﻳﺎن در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ آب در ﺗﺎﻻب ﺑﺎﺷﺪ   sisponitniT ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﺟﻨﺲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﻣﻮاد  sisponitniTزﻳﺮا ﺟﻨﺲ 
  آﻟﻲ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ. 
ه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر رده ﺳﻴﻠﻴﺎﺗﺎ از آﻏﺎزﻳﺎن در ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻼﺣﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 2731در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ)ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ( ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻼﺣﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي  atailiCﺟﻤﻌﻴﺖ رده  3731 در  ( 2731و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ) 
  ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ps muidinitniTزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ .
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦٣
 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و  ( 8731)  و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻓﻼﺣﻲ ﺗﻮﺳﻂ  1731در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل  
 726ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺗﺎﻻب ﻏﺮب  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻠﻮﮔﺎه
  ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
 . ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ( 7831ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺑﺮ روي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ در  3731در ﺳﺎل (  8731)  و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ  ﻓﻼﺣﻲ ﺗﻮﺳﻂدر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
در ﻣﺮداد ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل  adopepoCﺟﻤﻌﻴﺖ 
  ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﻳﺎ اواﺧﺮ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ از ﺑﻪ 
اﻳﻨﺮو در اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﺎﻻب در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن در ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮ  ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻼﺣﻲ 2731داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل 
  ﭘﻪ ﭘﻮدا اﺳﺖ 
در ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ روي ﺗﺎﻻب ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ( 7631)ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ 
در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم 
  ﺑﻪ ﺣﺪ وﻓﻮر ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ. 
ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ آﻏﺎزﻳﺎن در ﻣﺮداد ﻣﺎه دوﺑﺎره روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ   ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻧﺎﺷﻲ از ازدﻳﺎد ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ ﮔﺮم ﺗﺮ ﺷﺪن 
  دﻣﺎي آب روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺮ روي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺻﻮرت  (  8731)  و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻓﻼﺣﻲ ﺗﻮﺳﻂ  5731ﺗﺎ  1731در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎل 
ﻓﻮق و arecodalC  و راﺳﺘﻪ  adoporhtrAﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﺷﺎﺧﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ را در ﻛﺮﻛﺎن از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﺑﻮده اﺳﺖ. adopepoC رده
 ﺎن داده اﺳﺖ . ﻏﺮب ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸ
در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺟﻬﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻛﻠﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻄﻮر
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  arecodalCو  adopepoC،  aozotorP،  arefitoRزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوه ﻫﺎي 
دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ  aozotorPو  arefitoRزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  ﮔﺮوه ﻫﺎي
اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﮔﺮدان ﺗﻨﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي آب  arefitoRﺟﻮاﻣﻊ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
،  airotatoRﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
ﺷﺎﻣﻞ دو راﺳﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  adoporhtrAدر ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪ  aozotorPو  adoporhtrA
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻫﺎ را  arecodalCو دﻳﮕﺮي  adopepoCﺑﻮده ﻛﻪ ﻳﻜﻲ 
ﻏﺎزﻳﺎن را ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ( ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎرﻳﺎ و آ)7531وﻻدﻳﻤﻴﺮ ﺳﻜﺎﻳﺎ و ﻛﻮراﺷﻮا ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 ٧٣/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ
 
در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻏﺎﻟﺐ  airotatoR( اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ 7531وﻻدﻳﻤﻴﺮﺳﻜﺎﻳﺎ و ﻛﻮراﺷﻮوا )  ﺗﺎﻻب داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﺑﺮ روي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 6731ﺳﺎل  ( ﻃﻲ 9731)ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺒﺎﻧﮋاد ﻘﺎﺗﻲﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺤﻘﻴ
  .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ  airotatoRو  aozotorP،  adoporhtrAاﻳﻦ ﺗﺎﻻب را  ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
( ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب از وﺿﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 2731ﻓﻼﺣﻲ )
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. adopepoCو  arecodalC)راﺳﺘﻪ adoporhtrA و  aozotorPو  arefitoRو زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻏﺎﻟﺐ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻏﺎﻟﺐ  airotatoRﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺎﺧﻪ  2731ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻓﻼﺣﻲ
  ﺑﻮده و در اﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 airotatoR ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺗ( در  1731-5ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد )  5( ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  8731) و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻓﻼﺣﻲ   
 . آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺳﺖﻢ را داﺷﺘﻪ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛ aozotorPﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از  
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﺎﻻب ﻏﺮب دﻳﺪه ﺷﺪه و در ﺷﺮق ﺗﺎﻻب ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻨﺪ ﭼﺮاﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  adopepoCو  arecodalC
  ﮔﺮوه ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.  ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ دو
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ   6731-97( ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺧﻮد در ﺳﺎﻟﻬﺎي 6831ﻣﻜﺎرﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
ﻏﺎﻟﺒﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻮده و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ و اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ آب از ﺟﻤﻌﻴﺖ 
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ . آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮاي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و 
  ﺮدﻧﺪ.ﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺷﻤﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ ﻣ
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد. ﺷﺎ
ﺷﺎﺧﻪ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﻮزوآ در ﺗﺎﻻب ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻳﻮﺗﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺟﻨﺴﻬﺎي 
  ﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺗﺄﻛﻴﺪي ﺑﺮ اﻳﻦ وﺿﻌﻴ alletarKو  arhtrayloP، sunoihcarB
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٣
 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ، اﻗﺘﺼﺎدي ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ آ از ﻧﻈﺮ  -
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ﭼﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدد.  -
ﻨﺤﻮي ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ازﺟﻤﻠﻪ آزوﻻ ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻗﺘﺼﺎي از آﻧﻬﺎ ﺑ -
 ﺖ آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ داد. ﺟﻤﻌﻴ
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﺘﺮ و ﻛﻼ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺎﻣﻊ  -
 ﺗﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد. 
 ﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺗﻮاﻟﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﺟﻬﺖ ﺑ -
ﻧﻴﺰ  ، وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و رﺳﻮﺑﺎت a، ﻛﻠﺮوﻗﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -
 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. 
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار و ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻮاﻟﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  -
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻮب ﮔﻴﺮ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮام  زﺋﺗﻠﻪ ﻫﺎي رﺳ ﺗﺄﺛﻴﺮ -
  
  
   
 ٩٣/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
آن. ﻣﻌﺎوﻧﺖ . ﺗﻮان ﺑﺎروري ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻲ در 9631ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺋﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﻳﺮان،  
  ص. 91ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ. 
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺼﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در  .9731. س ﺷﻌﺒﺎﻧﮋاد، 
  .ص671 ﻻﻫﻴﺠﺎن. داﻧﺸﮕﺎه آزاد .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 5و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  67ﺳﺎل 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺑﻴﻮﻣﺎس زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ)آﺑﻜﻨﺎر( .ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  2731ﻲ، م.ﻓﻼﺣ 
  ص .                                                       891ارﺷﺪ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻬﺮان . 
ب اﻧﺰﻟﻲ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت . ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻻ8731، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ، س. ح. ﻓﻼﺣﻲ ، م .  
  ص. 311اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ. 
 525: 1. ج. ﻛﺸﻮر ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷﻮراي .ﻓﺮﭘﻮر. ح . ﺗﺮﺟﻤﻪ2 و 1 ﺟﻠﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت زﻧﺪﮔﻲ 4531. ،. ل ، زﻧﻜﻮﻳﭻ 
  .33ص، ﺻﻔﺤﻪ  475: 2ج.  -72، ﺻﻔﺤﻪ ص
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ. زﻳﺮ ﻧﻈﺮ آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم . راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻏﺬاﻳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و 9891ﻛﺮﻳﻮﭼﻜﻮوا، ن . م . ،   
 941روﺳﻴﻪ ، اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي روﺳﻴﻪ . ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﺮﺣﻨﺎز ﺣﻴﺪرﭘﻮر. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، 
  ﺻﻔﺤﻪ.
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ. ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن 4731ﻛﻴﻤﺒﺎل، ك. د. و ﻛﻴﻤﺒﺎل، س. اف.،  
  ص. 411ﺮﺟﻤﻪ : ﻃﺮح اﺣﻴﺎي ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان. ﺗ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﭘﺮوﺗﻮزوآ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ درﻳﺎي 3931ﻟﺒﺎﺳﭽﻲ، ل.،  
  ص. 501ﺧﺰر. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان .
 294.  ﺷﻴﻤﻲ درﻳﺎ . ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . 6731ض.   ﻣﺮﻋﺸﻲ ، 
  ص.
. 6831ﻣﻜﺎرﻣﻲ، م.، ﺳﺒﻚ آرا، ج.، ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﻲ، ط.، ﻓﻼﺣﻲ، م.، اوﻻد رﺑﻴﻌﻲ، ح.، ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻠﻮﭼﻲ، ش.  
ﻟﻲ و ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻲ و ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻠﺲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰ
  ص. 18 . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان.6731 -9731ﺧﺰر ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  روﺗﻴﻔﺮا و ﻛﻼدوﺳﺮا در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ درﻳﺎي 3931ﻣﻨﺼﻮري، س.،  
  ص.721ﺧﺰر. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان . 
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺎم اول ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﺣﻴﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ. ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ، ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژي. 7631ﻜﻢ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳ 
  ص. 913اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن،  اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ
٤٠ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
  .ا ،اوﻮﺷارﻮﻛ و .ا ،ﺎﻳﺎﻜﺳﺮﻴﻤﻳدﻻو1357 نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ هوﺮﮔ فﺮﻃ زا نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ تادﻮﺟﻮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ و ﻖﻴﻘﺤﺗ .
،ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ رد يورﻮﺷ ﺮﻴﻫﺎﻤﺟ دﺎﺤﺗا  ﺎﻫ ﻪﻧﺎﺧدور ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ نﺎﻣزﺎﺳ .رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ يﺎﻫ ﺖﻤﺴﻗ و
.ص ؟ .ﻲﻟﺰﻧا رﺪﻨﺑ ،ناﺮﻳا  
  ،.م ،ﻲﻣرﺎﻜﻣ ،.ا ،مﺪﻘﻣ ﻲﻣﻼﻏرﻮﭘ ،.ح ،رﻮﭘ ﻪﻟاﺪﺒﻋ ،.م ،ﻲﺣﻼﻓ ،.ف ،داﺰﻟﺎﻤﺟ ،.ب ،ﻲﺑﺎﻴﻛ ،.ع ،ﻲﻧﺎﺟازﺮﻴﻣ
 ﻊﻧﺎﻗ ،.ع ،يﺪﻨﻗ ياداد ،.ج ،ارآ ﻚﺒﺳ ،.ك ،ﻲﺳﺎﺒﻋ ،.ه ،ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ ،.م ،ﺖﺳود ﻦﻃو ،.ح .س ، ﺖﺳﺮﭘاﺪﺧ
ﺎﺳ ،.ع،ﻲﻧﺎﺠﻨﻴﺴﺣ  ،.ا ،ﻲﻳاﺮﺴﻧﺎﺳ1388 ) ﻪﻟﺎﺳ هد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻨﻤﻴﻟ ﻲﺳرﺮﺑ .1380-
1370(    ﻲﺋﺎﻴﻓاﺮﻐﺟ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑGIS  ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ.101 .ص   
 Adamkiewicz-Chojnacka, B. and Rozanska, Z., 1990. Seasonal Variations of the Biomass of Copepoda and 
Rotatoria: Permanent Components of the Zooplankton in the Vistula Lagoon. Limnologica 20, 71-73. 
 Arimoro, F.O., 2006. Culture of the freshwater rotifer, Brachionus calyciflorus and its application in fish 
larviculture technology. Afr. J. Biotechnol., 5: 536- 541. 
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115. 
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٤٢ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
Abstract: 
Anzali wetland is one of the most important places for spawning fishes and zooplankton  groups  are the 
first consumer in this ecosystem . they are the perfect food for the larvae of fishes. Zooplankton status was 
evaluated in 6 stations of different areas of the Anzali wetland during March 2011 to February 2012.  
Sampling was done by tube (PVC) and passing through of 30 micron planktonic net. The samples were 
identified and counted by invert microscope. According to the results were identified 60 Genus and 6 phylum 
(11, 31, 10, 2, 1, 1, 1, 2 genus of phylum Protozoa, Rotatoria, Arthropoda, Gastrotricha, Mollusca, Tardigrada, 
Nematoda, Porifera, Annelida) respectively. The results showed that the maximum annual average density of 
zooplankton  was observed with 2497 number per litre in  Karkan station and the population was more in the 
summer than in other seasons. Phylum   of Rotatoria,, protozoa and superclass Copepoda   formed 48, 45 
and 6percent of the density espectively. According to the results the populationof zooplankton did not change 
much compared to past studies, excluding Protozoa but the diversity of all zooplankton groupe are declined very 
much. According to the statistical analysis Kruskal Wallis  are not significant differences between   density of 
zooplankton in different stations, months and seasons (p > 0.05),but  significant differences were found 
in different phylum together (p < 0.05).  
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